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村 名 I牛 I 馬 I 計
海 士 79 53 132 
宇 津 賀 20. 5 25 
幽早 田 22 22 
知 々 井 24 24 48 
太 井 14 4 18 
布 施 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
I 
計 I 239 122 I 361 
知夫里西組 18 10 28 
” 東組 24 
， 33 
浦 之 郷 34 23 57 
美 田 40 5 45 
別 府 12 12 
子ヽ 賀 33 3 36 
計 I 161 I 5。I211 
A ロ 計＼ 400 I 172 I 572 
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大庄屋官蔵＠
村 名 I牛 I 馬 I 計
海 士 76 41 117 
宇 津 賀 19 7 26 
豊 田 23 23 
知 々 井 23 21 “ 
太 井 15 4 19 
布 旋 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 I 236 109 345 
知夫里西組 17 ， 26 
” 東組 24 
， 33 
浦 之 郷 34 23 57 
美 田 40 5 45 
別 府 13 13 
宇 賀 33 3 36 
計 I 161 49 I 210 
＾ ロ 計！ 397 I 168 I 555 
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??????
以上
名 I牛 I馬 i計 ＇ 村
海 士 76 49 125 
宇津賀 27 5 32 
豊 田 23 23 
知々井 24 24 48 
太 井 14 4 28 
布 施 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 30 8 38 
計 I 241I usJ 359 
知夫里西組 18 8 26 
II 東組 24 ， 33 
浦之郷 34 23 57 
美 田 40 5 45 
別 府 12 12 
宇 賀 35 3 38 
計 I 163I 481 211 
＾ ロ 計I4041 1661 570 
????????
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大庄屋官蔵R
村 名 I 牛 1 馬 1 計
海 士 76 41 117 
宇津賀 19 7 26 
豊 田 23 23 
知々井 24 24 48 
太 井 14 4 18 
布 旋 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 I 2361 112 348 
知夫里西組 17 ， 26 
II 東組 23 ， 32 
浦之・郷 34 23 57 
美 田 40 5 45 
別 府 13 13 
宇 賀 33 3 36 
計 I 160I 491 209 
＾ ロ 計 3961 161 I 557 
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（鋳方）
府 名 l 牛 1馬計
海 士 76 42 118 
宇津賀 20 8 28 
豊 田 23 23 
知々井 23 21 44 
太 井 14 4 18 
布 施 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 2361111 I 347
知夫里西組 17 10 27 
II 東組 26 ， 35 
浦之郷 34 23 57 
美 田 40 5 45 
別 府 13 13 
宇 賀 33 3 36 
計 1163 50 213 
A 口 計I399 161 I  560 
????????
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大庄屋官蔵R
村 名牛 1 馬 1 計
海 士 73 41 114 
宇津賀 20 8 28 
玉""- 田 23 23 
知々井 23 21 44 
太 井 14 4 18 
布 施 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 233 110 I 343 
知夫里西組 17 10 27 
” 東組 26 ， 35 
浦之郷 34 23 57 
美 田 40 5 45 
別 府 13 13 
＇ ぅー 賀 33 3 36 
計 1163 50 213 
合 計I396 160 556 
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村 名|牛 I・ 馬 1 計． 
海 士 76 40 116 
宇津賀 20 8 28 
豊 田 23 23 
知々井 23 21 44 
太 井 14 4 18 
布 施 19 6 25 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 2361 1091 345 
知夫里西組 18 12 30 
II 東組 26 ， 35 
浦之郷 80 56 136 
美 田 41 10 51 
別 府 11 11 
宇 賀 33 3 36 
計 I 208I 90I 299 
＾ ロ 計I4451 1991 644 
?????????
???????????）
大庄屋官蔵R
村 名 I牛 l馬 1計
海 士 76 43 119 
宇津賀 20 8 28 
豊 田 20 20 
知々井 23 ・21 44 
太 井 14 4 18 
布 施 49 6 56 
崎 28 22 50 
福 井 35 ， 44 
計 I 2651 1131 378 
知夫里西組 17 10 27 
” 東組 26 ， 35 
浦之郷 34 13 47 
美 田 40 5 45 
別 府 13 13 
宇 賀 33 3 36 
計 I 163I 40 I 203
＾ ロ 計I428 1531 581 
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651 近世後期における隠岐島前の牛馬ついて（鋳方）
村 名 I 牛 1 馬 1 計
海 士 76 43 119 
宇津賀 22 7 29 
血早 田 23 23 
知々井 23 23 46 
太 井 14 4 18 
布 施 49 6 55 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 I 2681 1131 381 
知夫里西組 24 12 36 
II 東組 26 ， 35 
浦之郷 85 62 147 
美 田 40 10 50 
別 府 15 15 
宇 賀 32 3 35 
計 I 222¥ 96_ I 318
＾ ロ 計 490I 2091 699 
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大庄屋助九郎R
村 名i牛 l馬 1計
海 士 76 42 118 
宇津賀 22 7 29 
皿早 田 23 23 
知々井 23 23 46 
太 井 14 4 18 
布 施 49 6 55 
崎 28 22. 50 
福 井 33 8 41 
計 I 268I 112 I 380
知夫里西組 24 12 36 
” 東組 26 ， 35 
浦之郷 85 62 147 
美 田 40 10 50 
別 府 17 17 
宇 賀 33 3 36 
計 I 2251 961 321 
＾ ロ 計I4931 20s ¥ 701 
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村 名 1牛 1馬 1 計
海 士 78 44 122 
宇津賀 22 7 29 
豊 田 23 23 
知々井 23 23 46 
太 井 14 4 18 
布 施 49 6 55 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 I 270I 1141 384 
知夫里西組 24 12 36 
” 東組 26 ， 35 
浦之郷 106 59 165 
美 田 40 10 50 
別 府 16 16 
宇 賀 33 3 36 
計 I 2451 93 I 338 
＾ ロ 計I5151 2071 722 
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村 名|牛|馬|計
海 士 76 42 118 
宇津賀 22 7 29 
豊 田 23 23 
知々井 23 23 46 
太 井 14 4 18 
布 施 49 6 55 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 I 2681 112 i 380
知夫里西組 24 12 36 
I 東組 26 ， 35 
浦之郷 106 59 165 
美 田 40 10 50 
別 府 16 16 
宇 賀 33 3 36 
計 I 2451 931 338 
＾ ロ 計I5131 2051 718 
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村 名 I 牛 1 馬I計
海 士 91 48 139 
宇津賀 22 7 29 
豊 田 23 23 
知々井 23 23 46 
太 井 4 4 8 
布 施 52 6 58 
崎 28 22 50 
福 井 33 8 41 
計 I 2761 1181 394 
知夫里西組 22 8 30 
II 東組 26 ， 35 
浦之郷 98 56 154 
美 田 40 10 50 
別 府 16 2 18 
宇 賀 33 3 36 
計 I 2351 88 I 323 
＾ ロ 計I511 I 2061 717 
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???????????????????（??）
ニ八三
村 名貞牛享馬五年数1享牛和馬四年数I 増 減
海士 465 132 - 333 
宇津賀 20 25 ＋ 5 
豊田 23 22 1 
知々井 43 48 ＋ 5 
太井 19 18 1 
布施 67 25 42 
崎 162 50 - 112 
福井 133 41 92 
計 l9321 361 - 571 
知夫里 264 61 - 203 
浦之郷 438 57 - 381 
美田 329 45 - 284 
別府 140 12 - 128 
宇賀 237 36 - 201 
計, l,408 211 1-1,197 
総計 2,340 572 - 1,768 
内牛 1,130 400 - 730 
1,174 I 172 -1,002 訳馬
村名貞享五年享和四年＼増減
人口人口
海士 927 1,220 + 293 
宇津賀 166 189 ＋ 23 
豊田 185 261 ＋ 76 
知々井 241 370 + 129 
太井 103 119 ＋ 16 
布施 175 280 + 105 
崎 321 467 + 146 
福井 262 424 + 162 
計 2.380 I 3,330 J+ 950 
知夫里 851 918 ＋ 67 
浦之郷 1,033 1,083 ＋ 50 
美田 936 1,168 + 232 
別府 191 178 13 
宇賀 341 554 + 213 
計 I3. 3521 3. 901 !+ 549 
総計I5,732 7,231 J+l,499 
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村 名 石高総計 1田反月I]I畑反別
1,070 石 574反 ” 海 士 村 875 
宇津賀,, 105 75 214 
豊 田II 95 41 296 
知々井,, 228 46 1,020 
太 井II 79 3 441 
布 施” 229 42 1,116 
崎 ” 326 27 1,489 
福 井,, 238 95 880 
計 I 2,370 I 903 I 6,331 
知夫里// 856・ 116 3,891 
浦 郷 II 1,183 67 11,545 
美 田II 619 185 2,736 
別 府II 111 38 542 
宇 賀,, 357 3 2,958 
計 I 3,126 I 409 I 21.672 
＾ ロ 計 I5,503 I 1,361 I 24,008 
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であるのに対し、約一0年後は人口七二三石高総計五六八となってい。
しかも牛馬頭数においては、貞享五年二三四0（）たのが約百後七
村 名 1石高総計 1田反別 1畑反別
1,083.09石1 574反
反
海 士 村 875 
宇津賀” 107.831 75 214 
豊 田" 98.755 41 296 
知々井／／ 234.104 46 1,020 
太 井” 79.706 3 441 
布 施II 234.181 42 1,116 
崎 , 332.276 27 1,489 
福 井” 240.729 95 880 
計 12,409,8671 903 I 6,331 
知夫里II 867.337 116 3,891 
浦 郷” 1,187.448 67 11,545 
美 田II 635.122 185 2,736 
別 府 II 134.416 . 38 542 
宇 賀II 358.014 3 2,958 
計 13,158.3371 409 I 21.672 
＾ ロ 計 ¥5,568. 2061 1. 361 I 24.008 
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、 ??。????????、??????????????っ?。
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667 近世後期における隠岐島前の牛馬ついて（鋳方）
村 名 1総 数老馬 1 本馬 1半荷馬1 女馬［こ（委).~\1女す
海 士 154 3 10 107 26(12) . 8(5) 
宇津賀 17(18?) 1 14 2(1) 1(1) 
豊 田 8 2 4 1 1(1) 
知々井 34 2 24 7(4) 1(1) 
太 井 10 1 7 2(1) 
布 施 15 15 
崎 65 48 ,15(10) 2(1) 
福 井 71 2 4 53 9(5) 3(1) 
計（海士） 374(375 p)I I 11! 141 2721 62(33) 116(10) 
知夫里 205 8 138 56(24) 3(1) 
浦之郷 311 3 6 2 223 77(53) 
美 田 157 3 4 124 26(13) 
別 府 8 1 7 
宇 賀 160 2 129 27(13) 2(1) 
心 I 841 4 19 叫 6211186(103) I 5(2) 
I 1,215 I 4 30 20 8931 248(136) 21(12) 総計（島前） (1,216 i') 
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???????????????????（??）文化13年（瓢悶）
村 名 1本馬半荷馬ニオ牡馬 計 馬
海 士 3 10 14 21 I 41' 
宇津賀 1 1 2 8 
豊 田 2 1 3 ゜知々井 2 3 5 21 
太 井 1 1 2 4 
布 施 ゜ 6 崎 5 5 22 
福 井 2 4 4 10 8 
計 I 11 141 291 54 110 
知夫里 8 32 40 I 19 
浦之郷 6 2 24 32 23 
美 田 3 4 13 20 5 
別 府 ゜ ゜宇 賀 2 I 14 16 3 
計 19 I 6 831 108 50 
総 計 I30 20 112 i 162 ¥J 160 
文化14年（麿墨合歴は） 「??????????」????、??????????????????。???????????
??????????。??、??、????、???????????????。
???
??
??
??
?
??
?
??
（? ）（??）（??）（
?
???）（???）
?????っ??????っ??????????。ー 、
? ?
???
ヽ
678 
???????????????、?????????。???????????。??????????、???? ? っ? 。 ?????。
?????????????????、?????、?
?
?）??????（?、???）??、
?????
????
??
?
??????
?
????―???、?????????
?
???、??????????。??っ??、
?? ―??、???????????????。
?????? ?、???????????????
?
???? ?っ??、????????っ???
?、?? ? ?「???? 、 、 ーー っ用いる。早熟種は生後満一オ位から少数の牝に配し、晩熟種ではニー—'ニオ半から交尾せしめる。牡は何時でも交???? ? ??? ?? ? 。
?、
（ ）
五
????????????、
???? ． ??
?????「????????」?、
???????っ???????????。???????????、????????
?
???っ?、
????????????、???????????、???、
????
?????????????????、???
???? 。
?????????????????、?????
???????????????????
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?
?
（ ? 、 ?
?
?ー?、???）?????????????????
679 
???????????????????（??）
????????????????、????（?）
??????。
「???????????????????
??????????????????。??????????????。?? 、 。??????ーー???????????、???????、???
???
?ー ???????」。?、???? ? 、 ??。???? 、? ー っ ?するものであるが、普通、繁殖に用いるのは、早熟の馬でニオ半ーー、三才位から、十三—~十四オ位まで、晩熟の???? ??????ーー 。ー? 、 ? ? 。 、 ? ー ?
???
?。?
?
????????。????ーー???????。」
???っ?、??????????????????、??、????っ?????????????????
っ 。 、 、 、 ?、。
「???????????????????????????????、
?????????
????????????。???? 、 ??、???????????
??????（?????? ）?????? ? ? ? 。????? 、
??
?
?、????????????????、???????。??、?
?
?
。
?????????????????????。
????
、 っ 、 ? ????? ??? 。
??????????????
???????????????、?
680 
覚
????????（??ーー
?? ? ? ）
?。????????????????????
?
??」??????、
（????????）?
― ―?
?
????????????????
?
?????????????????????―??
?????????????????????????、???????????―????????????
?????? 。????????????????。
???? ???????。?? 、 、 、
???
。 ??? ?????????、だ牛馬の頭数を知ることが出来る。前の二つは知夫里郡のみに関するものであり、後者は知夫里•海士両郡にわたっ 。 ???? 、 っ 、 ??????? 。．????????、 ?? 、? ? 、 、 ????、 。 、 ?????? ????っ
?
????????????????????????っ????????????
???????????????
?????
????。
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” ” ” 
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八
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???????????????????（??）
??????
??
????????????????????????????????????????
?
???（????????）
?????
??
?、????
???（?????????）
??
???????
?、 ??
??
?、????
??????
??????
文
八
????? ?
郡
?????
郡
@) ??
言
700 
村
? ?
I牛弐歳 1牛当歳I? 馬弐歳 馬当歳
??????????
場所不明
???
??
???????????
?
??
??
?
?
?
35 19 6 I 12 
?
? ?ー
文化元年子十二月 （二月から十一月まで） 賜西大學『網済論集』第十三巻第四•五・六合併号村 名 牛 牛弐歳 1牛当歳 I 馬 I馬弐歳 馬当歳知夫里 1 ゜゜゜＇ ゜浦之郷 ゜ 1 ゜ 2 ゜゜美 田 6 8 ゜ 2 ゜゜別 府 3 3 ゜゜゜゜---子 賀 7 ゜゜ 4 ゜゜場所不明 1 ゜゜゜゜゜
計
I 18 I 12 I 。I. 8 。I ゜
文化弐年丑八月 （正月から六月まで）
~ 
701 近世後期における隠岐島前の牛馬ついて（鋳方）
村 名 I 牛 l牛弐歳 1牛当歳 I馬 I馬弐歳 1馬当歳
海 士 ゜ 2 ゜゜゜゜子津賀 ゜゜゜゜゜゜血早 田 ゜゜゜゜゜゜知々井 ゜゜゜゜
0 . ゜太 井 1 ゜゜゜゜゜布 施 4 ゜゜ 3 ゜゜崎， 2 ゜゜ 1 ゜゜福 井 ゜ 1 ゜ 3 ゜゜不 明 2 1 ゜ 3 ゜゜
計 I 9 I 4 I 。1 10 I 。I゜
知夫里 ゜゜゜゜゜゜浦之郷 4 5 ゜゜゜゜美 田 5 5 1 1 1 ゜別 府 ゜ 2 ゜ 1 2 ゜宇 賀 1 3 ゜ 1 2 ゜
計 10 I 15 I 1 I 3 I 5 I ゜
総 計 I 19 I 
19 I 
I 1 I 13 I 5 I ゜: 文化三年寅三月 （前年潤八月から三月まで）
702 
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 I9月 10月 1月 1
I 
牛 10 16 3 1 1 1 3 35 
牛弐歳 7 3 2 3 2 2 19 
当歳 ' 1 2 3 6 
計 17 j 20 5 1 1 6 I 8 I 2 60 I 
馬 I 1 
2 ＇ 
2 2 2 3 12 
！ 
馬弐歳 1 1 
当歳
計 1 1 2 2 2 2 3 13 
文化元年十二月 (1804年 2 月—-11月）
1 月I2 月 3 月 4 月I5 月I6 月l
牛 4 4 4 5 1 18 
牛弐歳 2 4 4 1 1 12 
当歳
計 I 6 8 8 I 6 1' 1 30 I 
馬 I 1 I 3 3 1 8 
馬弐歳
当歳
計 1 3 3 1 8 I 
????
『????』????????
????
― ? ?
文化二年8月 (1805年1月―--6月）
703 
???????????????????（??）
―二五
I潤8月 9月 10月 1月 j12月 1月I2月 3月
牛 1 1 1 1 2 2 
2 I 10 
牛弐歳 2 2 7 4 15 
当 歳 1 
I 
1 
計 1 4 1 2 1 I ， 6 2 26 
馬 1 2 3 
馬弐歳 2 1 2 5 
当 歳
計 I I 2 I 2 4 I I 8 
I 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
牛 3 6 ， 
牛弐歳 1 2 1 4 
当歳
計 I 1 5 6 I  1 13 
馬 3 2 2 3 10 
馬弐歳
当歳
計 II 3 2 2 3 10 
???
海
士
文化三年3月 (1805年潤8月ー ー1806年3月）
---—-----—--- -
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?????。?????????????。??
「??????????」?????、
。
? ?
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?????????????、????、
? ?
?
?????????
?
???????っ?。?
? ? 。
? ?
?
????????、?????、
???????????、????????????????????、?????????????????
???、?????????????????????????????。????、????（?、?
?
? ）
?? ? ヵ 、 。 ? ? 、 ? ?、???? 。 。 、 っ?? ???? 。
??????ヵ?、? ヵ 、 ヵ ヵ ― 、 ?
（??????????ヶ??????????。）
?????ヵ?????????????
?
?、?????
?? ?? 。
?
??????
?
????????????????、??「????????
??」 ????。??? 、??
?
? 、
?? 。 、
?
?、??????????????、???????ー?????????
「???????」
（ ? ? ? ）
?????? ???、? ― ??????????、??????
っ 。 ?
「死馬牛拾皮差出シ帳」のような細かな記載ーニオ・当オ等＇~はな?
?
???????ーー???? ?ーー?????????????
鵬西大學『鋸漬論集』第十三巻第四•五・六合併号
― ? ?
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???
???。??????。
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??? ??????
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??
??
???
??
???
??
???
????????????、??、??????、???
????
???
ー----·--—----- -・------------• __・_I ,,--,1, ■ -.,・. ___ , ―- ------·•·---~--~---~ 
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???????????????????（??） ?????????????????? ???? ? ??????????????????????
???????
??????
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?? ?????? ??
?????
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???????
??? ????????
???????
??????
???????
??? ????????
???????
??
???
??????? ?? ??
????
??
??
????
??
????
??
???
??
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????????????????????????、
?????????????、???????????
?っ?、???????????
?
???????????、????????????
?
?、 ? ? 「 ????????『??????????、?????????????
、 、?????
?
???????????????????、?????
』 『??????、?????????????、???
???????????
?
???????。
金一両二付銭六・ニ七六貫||六•四六五貰?????―
??
?ー?????
、 ???????。
（???????????）
??????、???????
?
???????????、?
?
??????
?
???????っ??????
?
?
??????「???????」
??????
「?」???????????????、????????????
?? ? っ っ 、 ? ??????????、??
?
??????????????、???????、????????。???、??????―
。 ????????、?????
、
? ?
五匁、岡大豆石二付、銀五九
·0
匁、大麦石二付、三ニ・〇匁、小麦石二付、五八
•O
匁であった。
???
???、???
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? ?
?
??、??????????
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???????????????????（??）
???????????、
???????????
?????????。?????。
??????????????????。
?????
??????????、
?、????????、???????』??????????????????????????????。?
???
?『 ? 』???」。???? ? 、 ? ? 、 。
、?????????????????????????。
???
? ???。
「????」
???????、
） 。 ? ?、 ????????? ????。
? 、 ? 、 ??? ?、
?? ?。。? 、 ?
?? 、 ? 。
、 、
???????????????。??????、????
雪
???????（????????
?、?
?
????????、???????????。?
?
?
710 
?
? ?
???。?? ????。??????。????。??????。
?????????????。?????????????????。?? 、 ?（ ???）????????? ?。?。?? （ ） 。 。 （ ?）????????。
「??????」?????????っ?。???????????????????
???、???????っ???????????????????????。
?????「???????????????」
????????????『??????????』??）????????????????。?? ? 。? ?ー ッ ????。???????????????????????っ??????????????、?ー ッ ????????
?、???????? ? ?。
? ? 、
???????????????。
（京都大学農学部・農林経済研究室。ハンフ＞ット•第一
0
九号、
???、?????????????、
??????????。
っ 。
??、???????????っ???。
「??????????
????????????
???。????????、
。??????????、???????????
（?、??????????）
???、??
、 ????、
?????????????????????????、
濶西大學『穂済論集』第十三巻第四•五・六合併号
i 
????
7 I I 
? ?? 。
???????????????????（??）（??????）
????。? ?? ? ??????????????????????????、??????????、?? ?????。」?????????、????? ???????????、?????? ????????? 、 ??、 ? っ??????? 。
???、???????????????ー?ッ?????????????????????『?????????』
?????、??? 、 『 』 、????????? 、 、
『????????????????
?? ? 』 。 ― 『 』?? 、?? 』 ? 、?? ?』? 。?? 、 ? 、 、 っ?? 、 ー ッ ? 。」
???????????。??????、????、???。?封建制下の隠岐牧畑|—島嶼社会の経済的構造と解体ーー地理学評論•第二十三巻•第十一号。他隠岐に関する論文。 、 ? 、 。 ????????????????。????、?????????????、 、 、
（社会経済史学・第十二巻•第九号）尚、この表は、
「??????????????『?????」??」??っ??????。
>
『 ?????????????
7 I 2' 
? ? ? ? ? ? ?? ? ?
??、
?????っ????。」
?????封建制下の隠岐牧畑、二、封建社会に施ける隠岐牧畑、地学評論•第二十三巻•第十一号。隠岐島前における俵物生産」央泉・昭和三二年度•島根大学•関西大学共同•隠岐調査特集•第七・八合併号、
??????）
????????????。?????????????????????????。
???? 、 ????????っ????????、?????????、それは、年代、煎海鼠、千飽、合銀、使用船、船頭、世話人の項目に分類されている|—'第三表ー~年代、煎海鼠、千飽、宛先、使用船、船頭 世話人の項目ー—'の通り一応累年増加の方向をたどってい 、幕府の増産策も一応炊を奏した、とい? ?? 。? ????、? ?っ 、 ????? っ ???。?????、 ?? ? 。 、 ?『 』 ?
「近世封建時代の隠岐牧畑」五、結言||＇此期牧畑の特性と存続の理由ー—,
?? ???? ???? ????????????????????、
??????、??????、??????、???
??
?、??????、??????、?????、??
??
? 、
?????、????????、 っ 。
封建制下の隠岐牧畑ー島嶼社会の経済的構造と解体（その一）二、封建社会 施 隠岐牧畑、地理学評論•第二
三巻•第一―号 ? ?? ?? ?
????『????』?????????????
???
「??????????????
『??????????????』。
（?????―??）
（ ?
713 
???????????????????（??） ???、????、??????
???????、???、??????????
?
?????、???、???、???、????????????
????????、??、????、???、??????、?????、??????、???、?????、???????、 、 、 ? 、? 、 ?、 ???、???、??、??? 、 、? 、 ?、? ? ?
???
